nagy operette 3 felvonásban - írta Buchbinder - zenéjét szerzette Jarró György by unknown
VÁROSI 4  SZÍNHÁZ.
Folyó Mám 175. ( B )  bérlet 58. szám.




flgv Nagy o p e rttte  3 felvonásban I r ta :  Buchbinder. Z enfjét s z e d e tte : J a rró  György. F o rd íto tta  Révész J.
Rendező: Ferenczy.
II. József császár —  — —  —  — —
Gróf Koloniczki, szolgálattevő tisz t — —
Gróf Leoben G ottfried, íőudvai m ester —
Reuttern lovag, kam arás * — —- -  —
Othegraven Agathe, bárónő, palotahölgy —  
Gróf Sternfeld, gárdakap itány  — —  —
Josefine, nővére — — — — -— —
Földossy Ferencz, S ternfeld gr. jószágkor­
mányzója— —  —  —  —  — —
Lange Hans, erdész —  —  — — —•*-
Krisztina leánya —  —  —  — —  —
W alperl Péter, szabó —  -— — — —
Minké, czigány leány —  — —





















Klemán bárónő — — —* — —
Virken bárónő —■ — — — —  -
Von Lieben asszony —■ — — — -
Von Streben asszony — —  — — -
W erben grófné —  — — — — —
Lanau grófné— — — — — — -
Von W elte k. a. —  — — — — -
Von Lereh asszony — —  — —  —  Erdélyi M.
Lassen grófné—  — — — — -— —  Sándori M.
Lenori báróné—  — — *— — — —  Rózsahegyi I.
Tischenfels báróné — — —  — —  —  Tóth M
Ramdorí grófné —  —  —  — — —  Kallósné.
D’ Labay báróné — — — — — —  Berényi E.
Aprcdok. Polgárok. Parasztok. Lakájok. Czigányzenészek.
Kezdete 7’la órakor, vége 10 órakor, gstí pí&ztársjítás 6!|2 órakor.
W0gT Férfi- és nói kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
éven aluli gyerm ekek részére 40 fill
Vasárnap, m ájus 8-án: d. u. FELHŐ RÓZSI V endágjátékával „L u x em b u rg  g f é f ja M. Rendes heJyárakkal Bérletszünet. Este FELHŐ RÓZSI V indógjátékával „D ollár k M l j l i " .  
Kis bérlet.




se. k ir. Társi könyTnyojuda vállalata 1910.
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Jegyek válthatók egész hétre, ZIL A H Y ,
igaagato.
helyrajzi szám: Ms Szín 1910
